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Objetivos del proyecto  
 
Los objetivos del proyecto de innovación docente son los siguientes: 
 
• Disponer de materiales docentes de la asignatura “Economía y Organización Industrial” 
adaptados al Grado en Química.  
• Motivar a los alumnos a descubrir la utilidad práctica de una asignatura que no 




Labor realizada  
 
La necesidad de elaborar materiales específicos de esta asignatura se debe a que es el primer 
año que se ha impartido en el Grado en Química. Se han elaborado dos tipos de materiales: 
por una parte, diapositivas en formato Power Point de los temas del programa y, por otra, una 
batería de preguntas tipo test con el fin de que los alumnos puedan autoevaluar sus 
conocimientos.  
 
Las presentaciones en Power Point han cubierto los siguientes temas: 
 
• El papel de las empresas en el funcionamiento de una economía 
• Organización industrial y política de defensa de la competencia 
• Conceptos básicos de dirección estratégica 
• El modelo de las cinco fuerzas competitivas  
• Análisis de la rentabilidad sectorial 
• Innovación y desarrollo económico 
• Formas de desarrollo de las innovaciones 
• La protección de las innovaciones 
 
Cabe destacar la buena acogida de los materiales por parte de los alumnos, así como el 
aprovechamiento de los mismos dado que todos ellos han superado la asignatura. 
 
 
